
















































































































༃๱ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ଌૈ৫ 8 9 22 20 30 28 30 30 29 35 36 36 37
૥ຮ౺๤ 3000 1700 7500 6900 9600 11000 9000 9300 7300 14400 11600 10200 13300

























༃๱ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ڳ൵ྣ 3664 2874 4532 4989 4814 4898 4876 5499 5567 5498 5918
ိࣧ 167 144 151 178 161 163 168 157 155 153 160
ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −63−
　ଌૈ৫Ȧ30৫೐ষの2008༃๱ȥɣ2012༃๱ɘɁの5༃࠰のိࣧඍݟɂ35৫にഝȢȹ2013
༃๱・2014༃๱のိࣧඍݟɁ྘ߏȳるɂ30৫૪ൣȦ164,000ܟにൎȱ35৫૪ൣɁɉ156,000
ܟɂݚȦȽɀȞるă2014༃๱ȥɣ௉ྣಉᆎȦɺʛʯȯɦȹȭɂɬ৽ȢȜɩȵるɂȭのౘ૦
ڬ௫のᄆঌɤɂɄȽɀȞるă
　ຎ೓ĄȭのᄆঌɤɉȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇの๰ᆵɁʃʨĜȯɦɄけɦɊɄɣɄȞă
इ体โにɉǍ৫Ȝȹɤのઞݡ॑୹ݦౘɂ௵ࣦఊۙၡୟのᅦ౫ɁȜるă2009༃๱のǍ৫ຎȹ
ɤိࣧઞݡଞǓఱȦĄ2015༃๱にɉ5ఱɂɄȽɀȞるăȭɦɉඍにఱౘのᄎ൨ȺけɁɉɄȩĄ
ʯ˅ʈˁʸ૵体Ȧ౫ঔȯɦるɂȞȠȭɂにɜॆȦȽɀȞるăɘȹĄȭのૢ業ɬ໲௵โにૅ
ȢɀȞる௵ࣦఊۙĪ50ൣīのၡୟɜȭȭ5༃Ąॢߗ20჈ܟɁ౜Ȣ置ȥɦȹɘɘɁȜるă
４，芸術家派遣プロジェクトの課題と方向性
　ڬ௫のএ௻ȥɣॽȢɀȩるのɉĄȭのૢ業Ȧૹ૥๿ીにگശȱɀȞるૢ業ɁȜるȭɂɂĄ
ȷのȭɂにൎȳるຎૢଞ࠰のᄎ൨ڷૻのࢼᄵȦ୤ယɁɄȞȭɂɁȜるă
　ૹ૥๿ીȦଌૈ৫ɬഝɞȳ༬ाにɉ഼のૢ業に྘ɓɀĶฝᅅધɁଌૈɁȧるķৌᆎのᆯ
ȯȦȜɤĄɘȹȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇにɉĄߊଌɄେ໴ɬຶɣɦるૢ業ɬଌૈɁȧ
るɂȞȠڤฤ౯Ȧ჏ᆵȺȽȹăȷのȹɛにĄૹ૥๿ીɜȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɜȭ
のૢ業ɬറけるȭɂȦᄆโにɄɤĄȷȭに౺ɘɦɀȞるᄎ൨の਺Ⴈโސड़ɬಪഗɤȱɀȱ
ɘȠभ৐ȦȜるăȷɦɉࠞࣃไܾโཡ೻ɁȜɤĄࠞࣃɬဿȢɀȞȩɂȞȠ೯ഢᆵにၿȱȞ
ɜのɁȜるă
　ɜȻɧɭĄȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɁɉȷのȭɂにൎȳるࡼሄȦɄȯɦɄȥȽȹɩ
けɁɉɄȞăȷȭɁॳບȯɦȹのɉȭのૢ業ɬૹ૥๿ીڬެの૵૭体に߄ȬɀȞȩૢ業߄
൥のၫ৐ɂĄ഼ૢ業ɞࡍ࿥ࣸɄɃのେ໴঍のഽᅕݛɬూɧȠɂȳるɜのɁȜɤĄȷɦ૵体
ɉൃຎɄၫ৐౯ɁɉȜȽȹăູにେ໴঍のഽᅕݛɉĄNPOȦ਄౱گശ体ଋȥɣංྛȱĄɢ
ɤঢ়ཱྀڱのીმにૅȢɣɦるɂȞȠ健೔Ʉ೨ఉۿ܄にɉज़ȥȵɄȞݻ൨ȺȽȹăȱȥȱĄ
॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠȷのɜのに৐ȧਗȠɄɣɊĄɞɉɤȭのૢ業の中Ɂᄎ൨ɬސड़ȳ
るઽ౬Ȧ࢙ɛɣɦるɓȧȺɧȠă
５，NPOと行政の相補的協働から創造的協働へ
　ȭȭɁĄ਱一๱Ąȭのૢ業のڷࡹɬߊ໻ȱĄିܗଞɂȱɀのߔ৫ɜ࠸ɛɀຎૢଞȦĄএ
௻ɂݻ൨Ąȷȱɀ਱ষのၫ৐౯ɬॳບȳるȭɂȦ࢙ɛɣɦɀȞるăȷのȹɛにɉɘȴNPO
のູ෡ɬᆅސȳるȭɂȦྼᅟȺɧȠăĶNPOŁʴˁˋʞɻɺķɂȞȠɼʹĜʐɉ਺ࣅȞȦĄ
NPOのૢ業ɉିܗଞɂ࿹ඐଞȦ一ඳȱɄȞɂȭɧに੕൥のູ෡ȦȜるăȷɦɉ࿹ඐɁȧɄ
ȞିܗଞのȹɛにୈɤȦૅܧȳるʏʑʞʸɁȜɤĄȺȥɣȭȷĄ਄౱のʏʑʞʸに໡ಹə
ɞȳȞɜのɁɜȜるăȷの๘のᆅސȦཊȞɂĄ਄౱ɂNPOɉಃけ࿹Ȟの࠲बĄNPOɂିܗ
ଞɉʴˁˋʞɻɺの࠲बɂȞȠഊ঱࠲बȱȥॽȢȴĄ৩にɉႨᅰのିܗଞɁȜる子Ƀɜȹ
Ȼのശ੭Ȧॽ଄ɩɦɀȱɘȠă
　ȭȭɁĄޜɛɀߔ৫ɬ中ఘにȱɀ子ɃɜȹȻɬଲɤࠆȩࠞࣃĪూ2īɬॽɀəるăȭȭɁĄ
ૐȹȻɉ子ɃɜɬଲɤࠆȩࠞࣃɬಇโɄࠞࣃگശのശ੭ɂȱɀനȢるのɁɉɄȩĄ子Ƀɜ
ɜ࠸ɛɀȞȴɦɜȦࠞࣃɬड़ฤȳるᅟۚɂȱɀʘɼʢʷʛʇに࠲बȱਗȽɀȞるശ੭Ⱥɂ
ȞȠȭɂȺăȷɦɉຎ೓1ൎ1の࠲बにᆗɘɣȴĄ౉ိၫ৐のʥʛʠˇĜʇโ࠲बȦɼʹĜ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−64−
ʐȯɦɄけɦɊɄɣɄȞăȷȱɀĄႨᅰのିܗଞɁȜる子Ƀɜɬॽ଄ɩȴĄȷɦɬଲɤࠆ
ȩࠞࣃɬɢɤၹȥにȳるȹɛにȷɦȸɦのࠞࣃᅟۚɁȜる਄౱ɞNPOĄȯɣにණۊɉɃȠ
Ȝるɓȧȥă਄౱ɂNPOのഊၒโࢾລȥɣĄ一ၐຝəਮɭɁࢼにࠞࣃɬ೯ഢȳるĶ೯ഢ
โࢾລķにమɚɓȧȺɧȠăȷのȹɛにɉߔ৫࠯௤࣋ଆの中ఘにȱȽȥɤɂ子Ƀɜɬ౜ȢĄ
ȷのॽȾɛ၄ȱɂȱɀȷɦȸɦのȜɤၫɬനȢɄおȷȠɂȳるȭɂĄȷȱɀ਄౱ɂNPOɉ
ණۊのެɒの૗ೀɬ௵に૩ȻɄȦɣĄࢾລのȹɛのᆎ෸ɄʋʷʽʣʉĜʏʿˋȦ࢙ɛɣɦ
ɀȞるă
Īూ3ī
６，芸術サービス型NPO
　ȭのჹૺూのĶණۊɬܛȢȹɘɄȰȱķのྼᅟ౯にȾȞɀĄᄘ田ၺ৘્8ĄࢀႨ৉৘્9の
ුஙĄၡਠஙຑɬইにၒࠊȳるă
　೐୺ȱȹĶNPO=ʴˁˋʞɻɺķɂȞȠɼʹĜʐȦ਺ࣅȞɂȞȠ༬ाにɉĄĶ1995༃のੳ
త・ඔᇭ൥ర੠の੫Ą೔ਡȥɣܤɓ130჈ఱのʴˁˋʞɻɺȦྡ੠ණにɞȽɀᅰɀࢗܧߤ
຦のဌࢤߤ຦に୦ૢȱȹăȱȥȱĄȭɦにઞݡȱȹʴˁˋʞɻɺච体のɕɂɭɃȦၭఱ߆
ɬ૩ȽɀȞɄȥȽȹȹɛĄྒɣのߤ຦ɉࡍ࿥ȦିけにȩȩĄȯɣにࡍ࿥ଞɜࡍ࿥にɂɜɄ
Ƞಉ౫௫のᄭऎ೜置のไᅙɬିけるȭɂȦɁȧɄȞɄɃĄʴˁˋʞɻɺߤ຦にൎȳる౫๱
โɄज़࠳ȦცɣȥにɄȽȹȭɂķに࡚ȳる10ă
8　෵ଲ൥ߔණۊߔ部ණۊဦݛߔݨ࣋ୂĪဦݛ౱઄Ą೯ഢ๬ીሄī
　2004༃ɘɁɉ݁࿝ીఊۙɁȜɤĄණၫ૵૭体のဦݛ౱઄に௢ȱȞă૵૭体ဦݛૈ઄の࿎ݟにȾȞɀĄĶ૵૭体にɂȽ
ɀ࿎ݟɉဦݛ౱઄ైమのȹɛのʜĜ˃にȳȨɄȞķȦĄ£ဦݛ౱઄のᆅ༄のॳບȦ࿤୥ယɄɘɘĄ਄౱࿎ݟɬဦݛ
౱઄に࡙ޟโにไᅙȱɀȞるのȦɩȦਡのഽȩの૵૭体のএ௻ɁȜɧȠ¤ɂૄ฾ȱɀȞるă
9　ʣʛʓɼ基ೣॸ࢞ஒଜ会ॸ࢞部ஒമ　ಮᄑယᄘć॑୹ဦݛ౱઄ĄဦݛૈಡާཡĄဦݛૈಡۿ܄¦࿎ݟĄ೯ഢ๬ીĄ
ʂ˂ˋʬʛʇɂဦݛ
10　ĸဦݛ౱઄の๐ާĝɺĜʜ¦ʶʥʐʹˋʠɂ೻ജ๬ીĹᄘ田ၺ৘ුĄ2014Ąp88
　ᄘ田્ɉĄຎ૪ɉੰචၭఱɂଜචၭఱȥɣɄる৊ܗၭఱ౫๱ȱȥɄȩĄ小ࡤჹɄଜ会ਇॷɬ਄Ƞච体Ȧၭఱ߆ɬ
ଲຶȳるȭɂȦɁȧɄȥȽȹɂȱĄȷのষ小ࡤჹɄྥ܄ᆀߤ຦ɬۋɀɀȞȩɓȧȺɂȞȠ౦ሄの਒ɘɤȦ༬ाに
Ȝるɂȳるă
ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −65−
　ɘȹĄĶູฤྥ܄ᆀߤ຦ണమၭķȦૄฤȳる20のߤ຦ယᄘĪ2013༃ඦިɁɉ13ယᄘīɬ
ૄฤȱɀNPOのߤ຦ɬണమȳるăȷのߤ຦ယᄘのȠȻĄ॑୹ဦݛߤ຦Ȧ޶ຎȳるのɉĶߔ
୹ĄဦݛĄ॑୹ჀɉʑʵĜʜのచ࣓ɬూるߤ຦ķɁȜるăȷのȹɛᄘ田્ɉĶ॑୹ɂဦݛ
ယᄘのNPOɬຕ計โにଲɤ୸ȳȭɂɉɁȧɄȞķ11ɂ࿎ȱɀȞるăȷɦɉႍຢɁႨॸ࢞のं
༎ɂȱɀ୺ɓȹĄ£ɺĜʠNPO¤ɂȞȠယᇆのෆ୸ਲ໧ȯɁɉȜるȦĄइ体โɄૢᇉɬယ಑
ȳるȭɂɁɺĜʠNPOにཋるȭɂɉݢ༑ɁȜるă
　࿍ǏɉɩȦਡのɺĜʠNPOのʗɼʯယᇆɬ૲ȱȹɜのɁȜる12ăယᇆɬ૚əȹࢀႨ્ɉ
Ķ535ॣのNPOのߤ຦ᄆโにȰȽɂᄆɬฆȱɀȜȢɀယᇆȱɀəるķɂȱĄ£ʗɼʯのڽɄ
るNPOɁɜߤ຦໘ᅎɉഊ঱に࠲ᇦȱĄখęのNPOɜဍঢ়Ȟߤ຦にଲɤ೨ɭɁȞるȭɂȥɣĄ
ଌ੫にɉĄထౘのʗɼʯȦထਗȯɦȹɢȠɄNPOȦഽȞɜのɂૃɩɦる¤ɂ୺ɓɀȞるă13
　ɘȹĶȭɦɣのʗɼʯのȠȻĄູ に෉ᄆȯɦるのɉ॑୹ʍĜʫʑळのNPOɁȜɧȠķɂȱĄ
£ɺĜʞɻʑʠɞ॑୹ච体のߤ຦ɬૅܧȱȹɤĄ子Ƀɜɞીმɬൎ௣にȱȹˇĜʇʏʿʛ
ʯĄ௩ޮଞɞ਒ᇖଞɒのɺɾʠ˂Ĝʙߤ຦ɄɃɬ਄ȽȹɤȳるNPO¤のݢ༑౯にශᄆȳるă
ʍĜʫʑळNPOɬȜȢɀฤࡹȳɦɊɂȱɀĄĶခ൤॑୹ɞݙߖຑの৊ܩĄȜるȞɉ๐ᅿ会
ɂȞȽȹ॑୹࠯௤ळのૢ業ɬ中ఘに਄ȠのɁɉɄȩĄ॑୹のచ࣓ɞɼˋʭˁづȩɤɬᄆૄ
ȱɀĄ॑୹ʋʷʽʣʞɻにൎȳるૅܧ・ۋ౰ʍĜʫʑɞĄණۊીმにൎȳる॑୹ʍĜʫʑĄ
ȜるȞɉᆤଞɬय़ɍȾけるɢȠɄߤ຦ɬ਄Ƞ೨ఉķɂฤࡹȱɀȞるă
　इ体โにɉڬݚのߤ຦ɬ਄ȠNPOɁȜるă
Ī1ī　ીმɞණۊɂɺĜʠɂのఛȱȞ࠲बɬჹઅȳる
Ī2ī　Īູฤのī॑୹ယᄘのߤ຦ɞච体ĄɺĜʞɻʑʠɬૅܧȳるȭɂɁ॑୹ဦݛɬ
చ࣓ȳる
Ī3ī　॑୹ဦݛにɢるఛȱȞଜ会ʍĜʫʑɬާ൱ȳる
　ࢀႨ્ɉʍĜʫʑळのNPOのݢ༑౯にȾȞɀĄĶဦݛ౱઄のඐȞ଴ȹるಮᄑݦのીმ೨
ఉķɂɂɣȢるȭɂɜݢ༑ɁĄĶȭɦɘɁਡɞණၫ૵૭体ĄȜるȞɉმ࠰企業ɞੰචɄɃ
Ȧ中ఘにɄȽɀȧȹယᄘɁĄીმの૗๘ȥɣߤ຦ɬᆏȻ௫ȬɀȞるȭɂķにູ෡ȦȜɤĄĶȷ
ɦɘɁॽᅶɂȯɦȦȻȺȽȹယᄘɞߤ຦にᄆɬ৐けȹɤĄଌঅโɄଲɤ೨əにɢȽɀĄ਄
౱のဦݛ౱઄ɬ˂ĜʡȳるɢȠɄᄜߠɜࡖ൒Ɂȧるķɂȳるă
　ȯɣにࢀႨ્ȦํळโɄʍĜʫʑळNPOɁȜるɂ௘ގȱɀȞるĄɌɂȾɉJCDNĪJapan 
Contemporay Dance Networkī14ɁȜɤĄɜȠ一Ⱦɉฆ௔ASIASĪʀɼʐɺʑīɁȜるăɃ
Ȼɣɜ小ߔ৫にʯ˅の॑୹ݦɬ༝ঁȱĄ一ཾโにߔ৫࣋ુȦं଴ɂȳるĄ子ɃɜȹȻɂの
೰ၫ৐ळ¦ઞݡळの体অୂ業ɬ഍ਗโɄʞĜʶに࠲ᇦづけɞȳȞ॑୹ɬ൨੮にଌ೉ȱɀȞ
るȭɂɬ਒ȩ࿎ݟȱɀȞるă
　ȯɀĄႨၡਠɁෆ୸ȱȹĶȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇķɜȭのʍĜʫʑळのNPOにယ
ᇆɁȧるのɁɉɄȞȺɧȠȥă
11　೐ऻங9Ąp97
12　£ɺĜʠNPOのߤ຦໘ᅎɂʗɼʯယᇆ¤ĄࢀႨ৉৘ුĄණۊ೯ഢ˄ʗĜ 5ॢਖ-NO.109 　http://www.jafra.or.jp/j/
library/letter/109/
13　೐ऻங9Ąp89
　ᄘ田્ɜࢀႨ્のယᇆɬȷのɘɘۜᅙ
14　 ೐ऻங11Ą£ᅡɤに਄ȩȶĊĊ ¤ɬ೔ਡに๐ާăʋˋʞˋʵˁ˂ĜʘˋʑʸĜʮʹˋʠɬ༃ę߄൥ȱɀȞるNPO
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−66−
Ī࿍ǏīɩȦਡɈɺĜʠOQPɈʗɼʯယᇆ
ʗɼʯ ޱ　ᅟ
ဦݛૢ業଱੓ळ ܩ॔ɞʘˋʑĄݙߖĄ๙ຕ॑༑Ąྰ୹Ą܇ކĄ౺ߤဦݛɄɃĄ॑୹の߂ယᄘの
৊ܩɞ๐ᅿ会ɄɃのဦݛૢ業ɬ଱੓ȳるNPOăູฤの॑୹ယᄘにູݛȱȹɜの
ȦഽȞă
ဦݛૈಡۿ܄ळ ॔௲ɞʆʻˁ˂ĜʑʲĜʑĄूগ௲ຑのۿ܄ɬʱĜʑにĄȷɦɣɬࢪ๘ɂȱɀ
ȯɘȰɘɄဦݛૢ業ɬଌૈȳるNPOă
ଌܩච体ळ ॔චɞခᅡචĄʂʲˁච体ĄʂĜʉʑʠˁɄɃĄଌܩච体ɬNPOၭఱݛȳるʉĜ
ʑɜഝȢɀȞるă
࠯௤ච体ळ ೔ਡ߂ණのĶ子Ƀɜ॔௲ķにൣ࿍ȯɦるɢȠɄ࠯௤ච体ȦNPOݛȱȹɜのă
॑୹ʍĜʫʑळ ɺĜʞɻʑʠɞ॑୹ච体のૅܧ・ۋ౰Ą子Ƀɜɞીმɬൎ௣にȱȹˇĜʇʏʿʛ
ʯຑのɺɾʠ˂Ĝʙߤ຦ɄɃɬ中ఘに਄ȠNPOă
॑୹ဦݛߤᅙळ ဦݛૢ業のଌૈɞᇘષโ८ഢဘの။ശ・ߤᅙにɢȽɀĄණۊのߤ౯ݛɞɘȻづ
ȩɤɬૄ৐ȱȹɤĄஜެਡɂのਡ੫ৄᆔɬᄆโにဦݛૢ業ɬଌૈȳるɄɃĄ်
のᄆโに॑୹ဦݛɬߤᅙȳるNPOă
７，おわりに
　ႨၡਠɁɉĄႨॻにおける੕൥૵૭体ɁȜるૹ૥๿ીɂɺĜʠNPOɁȜるĶȥȮȱɘɺĜ
ʠʥʛʠˇĜʇķɂの࠲बɬ£॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠ¤ૢ業ȥɣ৽ઍȳるȭɂɬ૚əȹă
　ĶȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇķಡᆏのॄۀɂૹ૥๿ીのڳ൵ૢ業ɁȜるĶ॑୹ݦ༝ঁ
ʯ˅ʐɿʇʠķのଌൔɂݻ൨ɬცɣȥにȱĄȯɣにɉĶNPOɂ਄౱のၒࠊโࢾລȥɣ೯ഢ
โࢾລɒķのݻ൨ɬຩȧ୸ȱȹăూǍɒూǎɁஙȧݡȢɣɦȹĶ೯ഢโࢾລķɂȞȠၫ৐
ᄆ࿈ȥɣĶණۊɒのɘɄȰȱķɂߔ৫に৐けɀĪளᅰのીმīの£ॽȾɛ၄ȱ¤Ąȯɣに£ණ
ۊɬ෰ȢȹɘɄȰȱ¤の߄൥ɬNPOɂ਄౱ȷɦȸɦに૲ȱȹă
　£॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠ¤のॄۀɂএ੭ɘɁのଌൔĄȯɣにɉ਱ষのၫ৐౯ɬ૲ȱȹూ
ǎȥɣĄĶ॑୹ʍĜʫʑळķNPOɒのယᇆȦࡖ൒ȯɦるȦĄɘȺɘȺݻ൨ɉટಓəɁȜɤĄ
௫୺の໩ȾのɺĜʠNPOのߤ຦ɂのࡤჹのۅȞɉ൥ȧȞăȷのڷჍɁɉႨၡਠɉ基ྉのૢ
業ଌൔɬ౲ᆅȳるȭɂにɂɃɘるȦĄȭのȭɂȥɣĶ೯ഢโࢾລķɒのၫ৐౯ɬჹઅȳる
ɂȞȠ૫のݻ൨ɜცɣȥɂɄȽȹă
　ɘȹᄘ田્ɉĄɺĜʠNPOɂ૵૭体Ȧణにࢾລȳるȹɛの௸ॣɂȱɀĄ£൦一に૵૭体
Ȧ਄౱೨ఉɞ会ଜ೨ఉɂɉڽɄるɺĜʠNPOの೨ఉູ౯ɬᆅސȳるȭɂɁȜる¤ɂȱĄɺĜ
ʠNPOȦĄĶᆀܗɬ࢙ɛɀߤ຦ȳるのɁɉɄȩ૵ယȹȻȦ୭ᅟȺɂ৽Ȣるଜ会โɄ઴ჩɬ
ݪȹȳȹɛにߤ຦ȳるķ௸ॣɂȱɀĄĶɺĜʠNPOɂ਄౱ȦൎຑɄ࠲बɁᇦ़ȱɄȩɀɉ
ɄɣɄȞのɁɉɄȞȥķɂૄ฾ȳるĪݚೀ྾ଞī15ă
　ɩȦਡにおȞɀĄ਄౱ȥɣNPOɒのૢ業ڳ൵ɉ1999༃ڬਏに࢖ബにഝݡȱɀȧȹȭɂɉĄ
ȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇのಡᆏのॄۀɂ୭ɄɤĄಡᆏڬষのNPOのۿ܄の๐ާɉĄ਄
౱ɂのൎຑɄ࠲बɬߊᆏȳるȹɛの๰ᆵɂɜ঒ȞࠓȢɣɦるăȷȱɀూ2に૲ȱȹĶණۊ
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ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −67−
ɬ෰ȢȹɘɄȰȱķɉɺĜʠNPOɂ਄౱のᇦ़ȦൎຑɄ࠲बɬȾȩるȹɛの೰ၫのఛȹɄ
๰ᆵの૗๘ĪȯɣɄるଋの৐௫のȹɛにīɂȱɀಡฤȱȹăइ体โにɉĄڳ൵ૢ業Ⱥけに
گശȱɄȞɺĜʠNPO のȜɤၫɂȱɀĄ૵೐の॑୹ဦݛૢ業のჹઅɁȜるăȳɁにႨॸ
࢞ɉ઀༃๱ɢɤĄঢ়ȩીმĪߔ౺Ą࣋ఊۙɜ࠸ɚīɞॻ໘の॑୹ݦɂのৄᆔの௲ɬ೯୸ȳ
るɂȞȠݻ൨に৐けɀĄĸȥɣȺɁʋʷʽʣʉĜʏʿˋˇĜʇʏʿʛʯĹɬ࿤ฤࡖɁȜる
ȦଌૈȱɀȞるă£ɺĜʠNPOɉ਄౱೨ఉɂڽɄるݟඩࠫĄ೨ఉঈᆅĄ਄຦ঈᆅɬɜȽɀ
ȞるȹɛĄȭのᆤଞȦ௫଴ȩᇦ़ȳるȭɂɁWin-Winの࠲बȦ౺ɘɦഊ௮ৌݪȦࡖ൒ȯɦ
る¤ĄĶ਄౱ȥɣNPOɒのૢ業ڳ൵のഽȩȦĄॄྣ੽ঌのəɬᄆโɂȱȹ£ڤ௫Ȧɤ਄౱¤に
ᤢ小ݛȯɦɀȞるএଌɜഽȩॽିけɣɦるķɂȞȠᄘ田્のૄ฾ȳるૢᇉに࠳ɣɄȞȹɛ
にɺĜʠNPOɂȱɀྼᅟɄ໘ଌɬ਱ষȯɣにฃ࢞ȱɀȞȩ16ă
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